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De nieuwe Duitse zwarte lijst; inferieur ‘oder nicht’-
inferieur? 
Das ist die Frage 
 
Heel bijzonder. Wij hebben in 2003 de Duitse legitieme regeling geadopteerd. Hetgeen 
er op neerkomt dat het ‘Pflichtteil’ slechts een geldvordering oplevert. Deze nieuwe aard 
van de legitieme regeling heeft ons ongekende estate planningsmogelijkheden gebracht, 
zij het dat wij Nederlanders niet net zo’n oog voor detail hebben als de oosterburen. We 
hebben de Duitse legitieme regeling in 2003 dan ook sterk vereenvoudigd. Wie had ooit 
verwacht dat de regeling van het Pflichtteil ook vervolgens in Duitsland ‘op zijn Hollands’ 
vereenvoudigd zou worden. 
 
Met de Erbrechtsreform 2010 was het zover. Een van de belangrijkste veranderingen is 
‘die Einführung eines strikten Wahlrechts’ van de legitimaris. Een inkijkje op de Duitse 
zwarte lijst: 
 
‘§ 2306 BGB Beschränkungen und Beschwerungen 
(1) Ist ein als Erbe berufener Pflichtteilsberechtigter durch die Einsetzung 
eines Nacherben, die Ernennung eines Testamentsvollstreckers oder eine 
Teilungsanordnung beschränkt oder ist er mit einem Vermächtnis oder einer 
Auflage beschwert, so kann er den Pflichtteil verlangen, wenn er den Erbteil 
ausschlägt; die Ausschlagungsfrist beginnt erst, wenn der 
Pflichtteilsberechtigte von der Beschränkung oder der Beschwerung Kenntnis 
erlangt. 
(2) Einer Beschränkung der Erbeinsetzung steht es gleich, wenn der 
Pflichtteilsberechtigte als Nacherbe eingesetzt ist.’ (cursivering van SBS) 
 
We herkennen uiteraard de contantenverklaring van artikel 4:63 lid 3 BW (ausschlagen!). 
Vertalen is niet nodig. Zie hiervoor onze Nederlandse lijst van inferieure verkrijgingen 
ofwel artikel 4:72 en artikel 4:73 BW. 
 
Bij het bladeren in de nieuwe Duitse teksten valt net het novembernummer van het in 
erfrechtelijke kringen zo populaire ZErb (Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis) 
op de deurmat van ons Nijmeegse clubhuis Mercator in het Science Park aan het 
Tournooiveld. Even intern touwtrekken, maar als de gemoederen bedaard zijn, springt 
het artikel van prof. dr. Knut Werner Lange, ‘Folgeprobleme der Erbrechtsreform im 
Pflichtteilsrecht (1)’, p. 289-294, er zonder meer uit. Vooral de navolgende frase: 
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‘[…] muss sich der mit Beschränkungen oder Beschwerungen belastete oder 
zum Nacherbe eingesetzte Erbe nunmehr stets mit der Ausschlagung gegen 
die Anordnungen des Erblassers zur Wehr setzen, will er sich mit den 
letztwilligen Anordnungen nicht abfinden’ (cursivering van SBS) 
 
Het ingewikkelde systeem van ‘Differenzierung’ (waar we u nu niet mee lastig willen 
vallen) is over boord gezet: Ausschlagung is ‘altijd’ de route, zo lijkt het. Uiteraard 
bestaat er ook het instituut van de ‘aanvullende legitieme’: 
 
‘§ 2305 BGB Zusatzpflichtteil 
Ist einem Pflichtteilsberechtigten ein Erbteil hinterlassen, der geringer ist als 
die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, so kann der Pflichtteilsberechtigte von 
den Miterben als Pflichtteil den Wert des an der Hälfte fehlenden Teils 
verlangen. Bei der Berechnung des Wertes bleiben Beschränkungen und 
Beschwerungen der in § 2306 bezeichneten Art außer Betracht.’ 
 
Het doet allemaal zo Nederlands en derhalve zo eenvoudig aan. Nu we toch in de Duitse 
stemming zijn, kunnen we ook een blik op de Duitse Herman Broodclausule, artikel 4:75 
BW, werpen oftewel die Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht, zoals het zo mooi 
heet: 
 
‘§ 2338 BGB Pflichtteilsbeschränkung 
(1) Hat sich ein Abkömmling in solchem Maße der Verschwendung ergeben 
oder ist er in solchem Maße überschuldet, dass sein späterer Erwerb 
erheblich gefährdet wird, so kann der Erblasser das Pflichtteilsrecht des 
Abkömmlings durch die Anordnung beschränken, dass nach dem Tode des 
Abkömmlings dessen gesetzliche Erben das ihm Hinterlassene oder den ihm 
gebührenden Pflichtteil als Nacherben oder als Nachvermächtnisnehmer nach 
dem Verhältnis ihrer gesetzlichen Erbteile erhalten sollen. Der Erblasser kann 
auch für die Lebenszeit des Abkömmlings die Verwaltung einem 
Testamentsvollstrecker übertragen; der Abkömmling hat in einem solchen 
Falle Anspruch auf den jährlichen Reinertrag. 
(2) Auf Anordnungen dieser Art findet die Vorschrift des § 2336 Abs. 1 bis 3 
entsprechende Anwendung. Die Anordnungen sind unwirksam, wenn zur Zeit 
des Erbfalls der Abkömmling sich dauernd von dem verschwenderischen 
Leben abgewendet hat oder die den Grund der Anordnung bildende 
Überschuldung nicht mehr besteht.’ 
 
Ook dit (termen als Verschwendung en überschuldet) hoeven we voor onze 
fijnproevertjes, oftewel onze lezers echt niet te vertalen. 
 
Interessanter vinden wij echter wat Knut Werner Lange hier van vindt: 
 
‘In Bezug auf das Zusammenspiel zwischen § 2306 BGB und § 2338 BGB 
bleibt die Frage umstritten, wie zu verfahren ist, wenn der Pflichtteilberechtigte 
ausschliesslich durch zulässige Anordnungen iSd § 2338 BGB belastet ist. 
Nach dem Verständnis und Telos des § 2306 BGB steht dem Erben hier kein 
Wahlrecht zu, so dass er bei einer Ausshlagung sowohl sein Erbrecht als 
auch seinen Pflichtteil verliert.’ (cursivering van SBS) 
 
Een filosfie die ook in Nederland geldt. Zie artikel 4:75 BW. En dan onbetwist! 
Maar nog belangrijker: 
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‘Nahezu unstreitig steht dem Pflichtteilsberechtigten ein Wahlrecht 
dahingehend zu, den mit Anordnungen belasteten Erbteil anzunehmen oder 
diesen zum Zwecke der Einforderung des Pflichtteils auszuschlagen, wenn 
neben den Anordnungen nach § 2338 BGB auch solche des § 2306 BGB 
bestehen.’ 
 
In goed Nederlands oftewel nahezu unstreitig: Eens inferieur, altijd inferieur. Dat maakt 
artikel 4:75 BW niet meer goed. 
 
Nu we toch even in het Duits denken, sluiten wij (althans hier) af met een plaatje van de 
Duitse band 'Sportfreunde Stiller', getiteld: Dass ist der Fortschritt! 
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